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 I 
摘 要 
伴随着信息化时代的到来，信息管理技术已经深入到了我们工作和生活的各
个方面。对于国内高校而言，随着招生规模的持续增加，提升高校管理效率已经
迫在眉睫，这也就迫使了高校逐渐引入各类信息管理技术。从高校教务管理这一
角度看，从高校实行学分制开始，选课工作就成为教务管理中一项重要内容，同
时也是高校管理工作的核心内容。传统的人工选课，不仅耗费大量的时间和精力，
同时错误率也比较高，选课效率相对比较低下。因此，必须要采取一定的措施来
实现科学、合理地选课。 
本文正是基于此背景，以高校学生选课问题为研究对象，基于 B/S 架构、以
C#作为开发语言，以 ASP.NET 作为开发工具，以 SQL Server 2005 作为数据库管
理系统，开发设计出了一套高校学生选课系统。本文首先简要地阐述了选题背景，
归纳了关于学生选课系统的研究现状，给出了论文的主要研究方向和论文框架；
其次，进行了系统需求分析，基于系统管理员、教师、学生这三类用户角色，阐
述了其所需的功能需求，之后还分析了系统的性能需求和安全性需求；再次，针
对系统管理员、教师和学生这三类用户角色，结合前文的需求分析，设计了不同
用户角色的功能模块，通过功能结构图与顺序图的形式来展示；最后，通过采用
界面截图的形式来展现学生选课系统的实现结果，来验证系统是否满足设计要
求，进一步采用黑盒测试的方式来验证系统的可靠性。 
 
关键词：管理信息系统；学生选课系统；B/S 架构 
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Abstract 
With the advent of the information age, the information management technology 
has been filtered into people’s work and life in various aspects. With the continuous 
increase of enrollment scale of the domestic universities and colleges, how to improve 
the management efficiency is an imminent problem for all the universities and 
colleges to deal with. In such circumstance, various types of information management 
technology have been gradually introduced in the management of the universities and 
colleges. At present, almost all the universities and colleges adapt the credit system in 
the educational administration management, so the selection of course is becoming an 
essential as well as the core part in the administration management. Traditional 
manual selection of courses used to take more time and energy with more errors 
during the selection process, which makes the work inefficiently. Hence, some 
effective measures need to be taken to achieve the selection of courses in a scientific 
and rational way.  
The dissertation is based on this background, and we choose the university 
student course selection problem as the research object, which is based on B/S 
architecture, using c # as development language, ASP.NET as a development tool, 
SQL Server 2005 as the database management system to develop a set of university 
student course selection system. Firstly, we briefly illustrate the related contents like 
background of dissertation research, the research status about the present course 
selection system, main research contents and thesis framework; Secondly, the thesis 
expounds the system requirements analysis, which is based on three roles, including 
system administrator, teachers and students. In addition, functional requirements, the 
performance of the system requirements and safety requirements are also illustrated in 
this part. Thirdly, combined with the previous views, we design the function modules 
of the different roles of users in terms of their different demands to show the form of 
the function structure diagram and sequence diagram; Finally, we also use print screen 
to test if the system can meet the requirements of design, and further to testify the 
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reliability of system with black boxes. 
 
Key words: Management Information System; Student Course Selection System; B/S 
Architecture 
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第一章 绪论 
1.1研究背景 
信息技术处于不断发展之中，引领人类进入了信息化时代，带来社会进步与
发展，利用网络信息技术实现经济和社会的信息化更是我国科教兴国的重要战略
计划。面对我国高等教育需求的不断增大，高校教育资源紧张和教育经费匮乏等
难题，教育信息化、教育网络化是解决上述问题的最佳途径。近年来高校不断扩
招，在校大学生规模持续扩大，这就要求高校的软硬件设施也要不断提升，只有
这样才能满足学生的需 求，这就使得高校的日常行政工作变得越来越繁重，表
现最为突出的就是在教学管理的选课工作上[1]。 
随着素质教育改革的不断深入，选修课在大学课堂中也越来越多见，但是过
去选修课都是通过课堂随机报名的方式进行。随堂选课的方法虽然简单，却会造
成选课的盲目性和随机性，甚至会直接导致有的老师课堂人满为患，有的老师的
课程却无人问津。高校学生选课工作是一项重要的内容，是衡量高校教育质量的
一个重要指标。长期以来人们形成的传统的人工管理文件、档案等资料的管理方
法，存在有诸多的缺点，如：低效率、安全无法保障、管理时间长等，产生的大
量文件和数据又不便搜索，不仅维护难度大，更新的难度更大。然而，信息技术
在发展过程中却彰显出了其强大的管理能力，它在人类社会各个领域都起到了越
来越重要的作用。因此十分有必要开发出高校学生选课系统满足不同用户的需
求，提升选课工作的效率。例如：使用选课系统，可以在学生选课之前，将人才
培养计划中学生可供选择的公共选修课、专业选修课等课程设置好，避免学生选
课的随意性[2]。学生登录系统后便可以自主选修规定范围内的课程，能够方便的
查询选课信息，修改选课也较为方便，信息处理既快又准。这样学生在选课的过
程中就可以充分考虑自身因素，基于自己的学习能力和兴趣来选课，这不但能够
帮助学生发挥其优势，又能够充分利用学校的各种教学资源。 
对于广西省某高校而言，传统的选课都是依靠人工完成的，统计各门课的选
课人数、安排上课时间和地点、打印选课一览表和学生名册。这样的人工操作方
式导致选课工作量非常大，且繁琐，耗时又费钱。总的来说，人工选课方式存在
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如下弊端：耗时长，工作量大；无法限定某门课的选课人数；学生无法重新选择
课程也不能及时查看选课信息；教员工作量大，录入成绩不方便。正是在这样一
个背景下，提出了要设计开发出一套在线选课系统的目标，并期望借助该系统改
变传统的手工式选课，费时费力、容易出错、工作效率较低的格局。系统以充分
利用教学资源、提高教育教学质量为目的，通过选课系统的运行来提高教育教学
效率，降低管理成本。 
1.2研究现状 
金敏结合贵州大学当前选课管理现状，设计开发出了一个网上学生选课系
统，系统是基于 B/S 架构所开发出来的，所秉承的是软件工程的设计思想，所设
计的系统不仅具备选课管理的功能，同时还具备课程管理、信息查询等功能。对
于学生而言，他们进入系统可核实个人信息，之后便可进行选课；对于教师而言，
他们可以查看自己所教授课程的选课情况，而系统管理员则主要负责对基本信息
进行维护和管理[3]。 
白兆庆采用了 B/S 三层架构的网络模式，通过系统地需求分析，确定了系
统实现目标，采用 SQL Server 来支持分布式应用，实现了并发性、可靠性和安
全性。系统可供三类用户使用，并基于三类用户角色设计了相应的子模块。同时
系统还具备较高的安全性，只有合法用户才能进入系统，不同用户所拥有的权限
都进行了较为合理的分配，从而使得系统可以较好地满足不同用户的需求[4]。 
王鑫基于 JSP 技术开发出了一套选课系统，所选用的数据库管理工具是 SQL 
Server。在系统实际设计开发过程中，他完成了功能需求分析和功能模块设计等
工作，同时使用 UML 对整个设计过程进行了详细地描述。探讨了不同功能模块
的实现过程，完成了系统测试和调试工作。借助于这一套选课系统，能够使得教
务人员的工作量减少很多，使其工作效率提升[5]。 
史宏采用目前比较流行的.NET 平台来完成整体系统实现，结合统一建模语
言和安全性稳定的 ORACLE 数据库来完成系统运行。网上选课系统严格按照国
标进行设计，针对表结构的设计，考虑了数据的冗余情况，及数据的准确性等。
对于系统的登录，严格检测用户的唯一性和权限的分配情况。设计出人性化的操
作界面，使操作者更简单方便的进行系统的操作[6]。 
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张来龙在详细分析软件系统开发流程的基础上，以提升选课效率为目的，设
计开发出了一套学生选课系统，他不仅详细地论述了系统的分析和设计过程，同
时还对系统维护过程也进行了深入的讨论。在系统实现部分，给出了流程图、软
件界面截图和实现代码[7]。 
罗丽基于 B/S 模式构建了一套高校学生选课系统，系统采用 SQL Server 
为数据管理系统，服务器端的 IIS 服务，以及 JSP 技术为基础来实现与客户端
的互动。不仅详细地论述了不同功能模块的设计过程，同时还根据 E-R 图对实
体进行分析，并建立数据库的关系模型完成整体数据库的设计，选取了 SQL 
Server 作为数据库管理工作，同时还对各个功能模块的实现过程进行了详细的论
述[8]。 
1.3论文主要内容 
针对广西省某高校选课现状，本文采用 C#作为开发语言，SQL Server 2005
作为数据库管理工具，ASP.NET 作为开发平台，设计开发出了一套基于 B/S 架
构的高校学生选课系统。系统的用户角色分为三类，分别是：系统管理员、教师
和学生。系统管理员主要功能是发布选课信息，之后教师就可以查询自己的任课
信息，学生就可以进行选课。论文秉承系统设计开发的一般流程，首先进行了需
求分析，之后再基于需求分析进行了功能模块设计，最后完成了系统实现与测试
工作。系统的上线运行极大地减轻了广西某高校在学生选课管理中存在的问题，
提高了学生选课的效率，促进了该校学生培养教育水平的提升。 
1.4论文结构安排 
    本文共分为 7 章，各章内容安排如下： 
第一章 绪论。阐述了本文的研究背景，对国内学者近几年的相关研究成果
进行归纳和总结，简要地论述了论文主要内容及结构安排。 
第二章 相关技术简介。分析了本文在开发设计过程中所应用到的相关技术，
包括：C#、SQL Server 2005 、ASP.NET、Visual Studio 和 B/S 架构。通过相关技
术简介，使得后续的设计开发工作具备一定的技术基础。 
第三章 需求分析。首先进行了可行性分析，之后进行了功能需求分析，在
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功能需求分析的过程中，主要针对用户角色的不同而展开；在非功能需求分析方
面，包括性能需求、安全性需求、易维护性需求这几个方面。 
第四章 系统设计。在完成系统总体架构设计之后，基于需求分析结果来进
行系统功能模块设计，之后完成了系统数据库设计工作。 
第五章 系统实现。在简要地分析了实现环境之后，完成了登录功能实现工
作，以及各个功能模块的实现工作。 
第六章 系统测试。采用黑盒测试的方法，对系统的可靠性和稳定性进行测
试，系统测试主要包括：登录功能测试、系统管理员用例测试、教师用例测试、
学生用例测试这几个方面。 
第七章 总结与展望。对本文的工作内容作出了简要地总结，并阐述了未来
工作的方向。 
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